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Visca la complexitat! 
JOSÉ MANUEL GARA YOA 
U na de les branques del periodisme que ha experimentat una transformació més espectacular en els últims anys ha estat, sens dubte, la informació econòmica. 
Ascendides inesperadament a la categoria de "vedettes", les 
seccions d'economia han tingut grans dificultats per 
reorganitzar els seus sistemes de treball i aconseguir, així, 
respondre a les expectatives creades. 
En la transició que porta d'un periodisme a l'antiga, pre-
democràtic i pre-capitalista, caracteritzat per la intensa 
regulació i el control extern, al d'ara, sens dubte més lliure i 
interessant però al mateix temps portador d'un nivell més alt de 
desordre, han aflorat nombroses qüestions sobre la pràctica 
informativa diària, bona part de les quals tenen una estreta 
relació amb els problemes d'ètica i deontologia que es planteja 
el conjunt de la professió. 
L'exposició que faré està dividida en quatre parts: en la 
primera, faré un repàs ràpid, subjectiu i segurament molt 
incomplet de l'evolució de la premsa econòmica en els últims 
anys; en la segona, insistiré en el fet que, com en els contes 
morals d'Eric Rohmer o en els teoremes de Walras, la 
informació econòmica no es fa des d'una posició d'equilibri 
sinó, al contrari, des d'un desequilibri profund, inestabilitat que 
afecta tots els professionals com a persones, els mitjans en què 
treballen, l'entorn sobre el qual informen i l'ordre econòmic en 
conjunt; en la tercera part, procuraré descriure els elements 
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referencials ètics que, a l'hora de guiar el seu comportament, ha 
tingut el periodista econòmk i la inevitable crisi en què aquests 
es troben sotmesos; finalment, en la quarta i última part, 
proposaré seguir en el futur una màxima orteguiana: que entre 
tots pugem un graó la professió, amb la qual cosa haurem 
passat de l'ètica minimalista en què hem caigut a una altra més 
complexa, i segurament més interessant, consistent a complir i 
respectar. 
Amb la finalitat que ens interessa i des d'una perspectiva 
ètica, subdividiré la recentíssima història del periodisme 
econòmic en tres grans fases. De forma esquemàtica, es pot 
diferenciar: 
El llarg període franquista fins a Ja recuperació de les 
llibertats polítiques. Durant aquest temps, la informació 
econòmica es va moure en un àmbit de grans dificultats a causa 
de la vigilància a què estava sotmesa la premsa en conjunt. 
La crisi econòmica dels anys 70 i els Pactes de la Moncloa 
van suposar l'inici de l'arrencada de la premsa econòmica. La 
firma d'un gran pacte social entre els partits polítics, a la qual 
després es van afegir els sindicats, es va traduir en un ambient 
d'harmonia entre premsa econòmica i poder polític. La 
coincidència en el diagnòstic sobre el que necessitava el país va 
oferir a la premsa econòmica una meta clara. 
Amb 1' arribada dels socialistes al poder l'any 1982, es va 
obrir una nova etapa en tots els sentits, ja que va començar un 
període d'alliberament de l'economia espanyola, que en un 
primer moment es va traduir en la introducció de mesures 
d'es tabilització clàssiques . L'aplicació de fórmules 
econòmiques ortodoxes per part d'un govern socialista va 
desconcertar la premsa. El resultat d'aquesta incomprensió va 
ser que el missatge econòmic modernitzador dels joves 
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governants a penes va arribar a la societat espanyola. La 
confusió va augmentar durant molt de temps, fins al punt que 
els economistes liberalitzadors del PSOE, com Miguel Boyer en 
la seva etapa de ministre d'Economia, se sentien profundament 
incompresos per la premsa. Va ser un episodi històric que va 
generar profunds ressentiments entre poder polític i premsa i va 
allunyar els seus respectius projectes morals davant la societat 
espanyola. 
A partir de 1986 va començar la recuperació de l'activitat i 
l'ocupació a Espanya. La premsa, que s'havia mostrat escèptica 
respecte als resultats d'un programa liberalitzador, va quedar en 
fals, oscil·lant des d 'aquest moment entre un senti ment de 
desconfiança envers un procés de desregulació i una fascinació 
indissimulada davant d'un fenomen que, tot i ser important, no 
deixava de ser !"'escuma" d'un moviment molt més profund. 
Em refereixo, és clar, al "boom" informatiu que va suscitar 
I' eclosió d'una classe financera i industrial, que va passar a 
ocupar l'interès general per efecte del bombardeig combinat de 
la premsa econòmica i la premsa del cor, que en més d'una 
ocasió van intercanviar els papers. 
Economia de mercat i diner fàcil es van barrejar i confondre 
a partir d'aquest moment. Realitat i ficció es van confondre i 
van generar un gènere fulletonesc més propi dels "culebrons" 
televisius que d ' una altra cosa. El fenomen va començar a 
retroalimentar-se, ja que la nova classe financera i empresarial 
va començar a utilitzar la premsa a la vista de la sensació 
(sorprenent per a ella mateixa) que causava. En entrar en aquest 
joc, el nucli central de la premsa va perdre el nord i va introduir, 
en una opinió pública àvida de sensacionalisme eròtico-
econòmic, una confusió sense precedents. 
No fa gaire, el conseller delegat de Prisa, Juan Luis Cebri<ín, 
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afirmava que "Espanya s'avergonye ix de ser un país 
capitalista". I va assenyalar que la societat espanyola pateix 
encara els efectes d'un "empatx d' idees totalitzadores tardo-
franquistes i tardo-comunistes". 
La premsa econòmica va contribuir poderosament a aquesta 
involució de la mentalitat col·lectiva. Atribuint una importància 
desproporcionada als fenòmens relacionats amb el diner fàci l, 
va llançar els lectors contra el capitalisme, amb conseqüències 
desgraciades tant per al país com per a la mateixa professió. 
Per al país perquè va propiciar situacions com la vaga 
general de 1988 i un "estat d'emprenyament" permanent i 
generalitzat que ha frenat la culminació de la transició 
econòmica. 
I per al conjunt de la profess ió perquè aquesta etapa ha 
deixat seqüeles, ja que va consolidar un periodisme "groc", 
format per periodistes especial i tzats a llançar notícies 
"morboses", encara que cal afegir que la comprensió del perill 
ha provocat en el nucli de la premsa espanyola un efecte de 
centrament sobre els aspectes primordials de l'activitat 
econòmica i sobre els grans projectes nacionals i les dificultats 
per dur-los a terme. 
Una última consideració sobre la premsa "groga" 
econòmica: no hi ha dubte que aquest corrent informatiu ja ha 
an·e!at al nostre país. Però a mitjà termini és dubtós que creixi 
molt més, perquè és difícil que es repeteixin les circumstàncies 
que el van propiciar: la recuperació econòmica i, sobretot, la 
integració d'Espanya a la Comunitat Europea, que van 
convertir la "pell de brau" en un mercat emergent, fenomen que 
sempre porta aparellada I ' entrada de molt capital estranger i la 
superabundància de liquiditats. 
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El principi del desequilibri 
La professió de periodista s'exerceix des del desequilibri. De 
la mateixa manera que la teoria econòmica va abandonar fa 
molt de temps el concepte de I' equilibri com a principi 
ordenador de I' anàlisi, en periodisme, els factors culturals, les 
passions i els interessos de l 'informador influeixen en gran 
manera i eliminen qualsevol temptativa d'assentar teòricament 
I' objecti vi tat. 
Així com ningú no consumeix per consumir, com ens ha 
ensenyat el Premi Nobel d'Economia 1992, Gary Becker, ningú 
no informa per informar. Quan un periodista informa, ho fa 
buscant complir un projecte interior o tractant de satisfer una 
necessitat, la naturalesa de la qual és molt diferent del simple 
acte d'informar. En concret, els ressentiments de classe (sigu in 
de dreta o d 'esquerra) influeixen en la pràctica diària dels 
periodistes econòmics, especialment en els nivells de formació 
més baixos. Amb tot això vull dir que el "factor humà" és molt 
important en el nostre ofici, i que tota fonamentació ètica de la 
professió ha de tenir un caràcter marcadament personalista, com 
la que van perfilar als anys 50 i 60 alguns intel·lectuals cristians 
francesos. 
Les fonts del periodista poden, així mateix, donar lloc a 
efectes no desitjats i inicialment no previstos. Abans hem parlat 
d e l fenomen de la premsa "groguista" referint-nos a 
professionals que treballen en connivència amb medis 
empresarials o financers. Ara ens referim a un cas molt diferent 
d' intoxicació. 
És sabut que molts periodistes econòmics utilitzen els 
sindicats com les seves principals fonts d'informació. Les raons 
poder ser molt variades: ideologia, manca de fonts alternatives, 
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simplificació del nivell de complexitat dels temes tractats o 
altres. El fet és particularment visible entre els periodistes 
acabats d'ingressar en el mitjà, i molt especialment entre els 
corresponsals. 
Al marge de la falta d'imparcialitat que suposa, aquest fet no 
deixa de tenir conseqüències. El que resulta paradoxal és que, 
en aquestes circumstàncies, qui hi perd no és la informació 
d'empreses, que té altres vies per sotir a la llum, sinó la 
informació laboral. 
Ni a Catalunya ni a la resta d'Espanya gairebé no hi ha 
informació laboral, tret de lloables excepcions. Els problemes 
relacionats amb 1' organització de la producció, el grau de 
frustració dels treballadors, la marginació dels més dèbils, les 
malalties laborals, el desassossec professional: de res d'això no 
es parla en la premsa espanyola, a pesar de ser un element 
essencial de la vida de milions de persones. 
La raó d'una llacuna tan flagrant no pot ser molt lluny del 
fet que un bon nombre de periodistes confonen la informació 
laboral amb la informació sindical, que no és precisament el 
mateix sinó de vegades, fins i tot, el contrari. 
Aquí, com en el cas de la premsa "groga", es produeix una 
situació en què la font es transforma, ella mate ixa, en la 
protagonista de la informació i substitueix els fets narrables. El 
perill que es produeixi un cert "imperialisme" de les fonts (la 
meta del qual seria el segrest de la realitat) ha crescut amb la 
recent presa de consciència de la importància de la informació. 
Qualsevol "lobbista" diu que actualment vivim en la "societat 
de la informació" i actua en conseqüència. 
Una altra font de desequilibri prové de la reduïda 
capitalització dels diaris d'informació, que els converteixen en 
objectius d'operacions accionarials, que poden arribar a ser 
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hostils, o d'operacions de salvament de la seva tresoreria en 
moments "delicats", que poden comprometre tant la seva línia 
editorial com la publicació (o no publicació) d'informacions 
interessades, cosa que origina la desorientació i el desànim de la 
plantilla afectada. El perill augmenta a mesura que la relació 
entre la rendibilitat ·obtinguda perquè es publiqui alguna cosa en 
un diari o no i el preu d'un paquet de control mitjà dibuixa una 
corba positiva. I aquesta és la situació en què es troba Espanya, 
amb una tendència a aguditzar-se en els pròxims anys. Dit 
d'una altra manera: la informació cada vegada val més, cosa 
que condiciona negativament l'acció dels professionals. 
La creixent complexitat de la informació econòmica 
introdueix nous desequilibris. Des que Espanya va ingressar a la 
Comunitat Europea, l'economia espanyola ha viscut un canvi 
tan trepidant que ha desbordat totes les previsions. Qui, per 
exemple, pot parlar amb propietat sobre els efectes dels mercats 
de futurs en l'economia productiva? Sincerament, s'hauria de 
dir que ningú. Per exemple, davant les innovacions financeres 
(dominants en aquest temps), la candidesa mostrada ha estat 
esbalaïdora. En aquests casos, el periodista s'ha convertit en la 
veu dels operadors, els interessos dels quals són, la majoria de 
les vegades, molt diferents a l'interès general. Amb la 
sorprenent particularitat que, a més, a Espanya, la majoria dels 
operadors i "experts" no saben gairebé res, fins i tot de la seva 
especialitat. 
Continuant amb els problemes derivats de les fonts, cal .1 05 
ressaltar el clima de desconfiança que hi ha entre els periodistes 
davant l'ús massiu de la mentida com a arma econòmica, 
especialment en l'àmbit empresarial. Actuament hi ha molt pocs 
empresaris capaços de mantenir una actitud com la de John 
Hervey Jones, president de la companyia ICI fins al 1987, que 
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deia: "Jo crec apassionadament en la franquesa, i qui diu 
franquesa diu sofriment i disgust". 
La mentida i I' ocultació provoquen grans pertorbacions en el 
treball diari del periodista d'empreses. En possessió d'una 
notícia "calenta" i en el moment de confirmar-la, el periodista 
no sap quina carta jugar: o trucar a I' empresa i córrer el perill 
d'un desmentiment fals o, com es diu en l'argot periodístic, 
"llançar-se a la piscina" amb el dubte de fer pública una 
informació no suficientment contrastada. La solució d'alguns 
mitjans d'oferir totes les versions, en molts casos 
contradictòries, genera una confusió tremenda en el lector. I la 
confusió és el subproducte més greu de la informació. 
A excepció dels desequi libris suscitats per la vulnerabilitat 
financera dels mitjans (que pertany a ordres més institucionals), 
les derives descrites a títol d'exemple s'haurien d'evitar o 
corregir en el marc de les reunions de redacció, però aquesta 
operació de filtratge ha quedat buida de contingut com a 
conseqüència de la sobresaturació laboral (a la premsa es va 
cap a una situació de més treball i no a la inversa) i de la 
impossibilitat de les jerarquies internes dels diaris d'adaptar-se 
de forma creativa a aquest nou marc. Qualsevol que hagi estat 
en un di.ari sap que, per exemple, un redactor en cap o un cap 
de secció es passen una part significativa de la seva jornada 
responent trucades trivials, demanant teletips o recollint gràfics. 
1 06 La fi de la vella moral 
Davant d'aquest desarrelament, la classe periodística es va 
aferrar durant molts anys a la "moral marxista", que e ls 
professionals entenien com una posada al servei de les "classes 
populars". Aquest compromís donava un suport -i encara ara ho 
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fa- a l'actuació d'un bon nombre de professionals, però 
l'augment en la societat espanyola dels corporativismes 
(propiciats pels s ind icats majoritaris) davant de ls vells 
esquemes de solidari tat ha minat profundament els fonaments 
d'aquests principis. 
Més recentment, ha aparegut en l'univers de la premsa 
econòmica un nou "leit motiv": la "croada" en pro de la 
integració d'Espanya en el gran joc de les nacions, que en molts 
àmbits comporta la superació de les velles feudalitats que 
sobreviuen al nostre país. 
Si bé el propòsit és, en si mateix, lloable, l'intent es pot 
frustrar si es confon un projecte col·lectiu amb els objectius 
concrets i la moral pròpia de l'Estat. 
Un exemple que il·lustra el que s'ha dit és la firma del 
Tractat de Maastricht. Doncs bé, en cap país d'Europa no hi ha 
hagut una absència de debat equivalent a la que s' ha registrat a 
Espanya. Durant les dates properes a la firma del Tractat, la 
premsa espanyola només va publicar la "informació" que 
provenia dels òrgans de propaganda de la Comissió Europea i 
del Ministeri d'Afers Estrangers espanyol sobre els tractats de 
la unió. Tots els interrogants, els dubtes o les contradiccions es 
van defugir. La Gran Bretanya va ser escarnida perquè va 
mostrar punts de divergència respecte al projecte inicial previst 
per Brussel·les ... fins i tot quan Espanya, després, va recollir 
una bona part de la tesi britànica ~obre la unió monetària (l 'ecu 
duro). No es va dir res ("no interessa", es deia) sobre el que 
significava l'aplicació de fórmules federalistes al continent ni 
sobre la necessitat d'ampliar la Comunitat als països de l'Est ni 
sobre les incògnites que suscitava la creació d'una moneda 
única. Totes aquestes qüestions, que van ser objecte d'un debat 
apassionant, es van defugir aquí. 
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"Europa", que hauria estat un motiu de discussió profunda 
sobre una sèrie de qüestions de gran importància (la crisi de 
l'Estat nació, els problemes que suscita l'estabilitat monetària i 
la competència de blocs, entre altres), va quedar reduïda, com a 
tal, als beneficis que obtindríem els espanyols gràcies al 
principi de cohesió que defensaria en govern espanyol a 
Maastricht. (Alguns es lamenten que la societat moderna 
"passa" de política: Com podria ser d'una al tra manera, si li 
escamotegen els plats mes sucosos?) Només quan Dinamarca 
va dir "no" a Maastricht, es va comprendre que caminàvem 
sobre un camp de mines. 
Amb aquesta anècdota, només he pretès posar de manifest el 
centrament de l'interès informatiu sobre els objectius de l'Estat, 
que fins ara ha s ignificat Ja institució laica proveïdora de 
projectes col-lectius per excel·lència i que, tanmateix, ha entrat 
en crisi al mateix temps que el conjunt de l'ordre polític. 
El camp d'exploració d'aquesta qüestió és molt ampli, però 
em limitaré a explicar coses de l'ofici , que és el que ara toca (o 
no es diu així?). 
En aquest ordre de coses, crida I' atenció el "boom" de la 
ràdio , que ha esdev ingut el mitjà de comunicació per 
excel·lèqcia. D'algun temps ençà (probablement a partir del 
moment que les cúpules dels diaris van començar a acceptar 
que no entenien res d'un món en profund desordre després de Ja 
caiguda del mur de Berlín), escoltar la ràdio s'ha convertit en 
un dels moments més importants del treball diari de les 
redaccions. 
S'escolta la ràdio durant tot el dia: des de les deu del matí 
fins a l'hora del tancament. La informació radiofònica s' ha 
convertit en la medul ·la del treball periodístic, també en aquest 
cas amb efectes importants. 
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Les cròniques dels periodistes dels diaris estan subordinades 
a les informacions que donin les ràdios. Quina és la virtut 
taumatúrgica de la informació transmesa per les ones? En què 
es basa la seva superioritat? 
No, evidentment, en la qualificació dels seus professionals, 
en molts casos becaris o joves amb poca experiència i 
pèssimament remunerats, sinó més aviat en el fet que a les 
seves cintes magnetofòniques han quedat dipositades les veus 
dels grans "bruixots" del moment: els polítics. 
És curiós observar com en una època de crisi de valors, 
econòmica, estratègica, la premsa s'espanta, dimiteix moltes 
vegades, obl ida el seu famós estatut de "quart poder" i lliura el 
protagonisme a la política, a la qual, teòricament, ha de 
controlar. 
Totes aquestes contradiccions són, és clar, percebudes pels 
periodistes, i la seva moral, el seu sentit ètic, el seu treball diari 
se'n ressenteixen, s'esquerden. 
Exordi 
M'agradaria posar punt final a aquestes línies fent una última 
consideració i formulant, molt breument, un desig. 
Quan gairebé tot falla, els periodistes tendim a recórrer a la 
moral minimalista o merament "resistencial ista". En el cas del 
periodista econòmic, el minimalisme moral consisteix a dir: "jo 
no faig com en tal o en tal altre, que cobren per dir això o allò. 
Sóc honrat, creieu-me". 
Aquesta actitud, que mereix tots els elogis, és, malgrat tot, 
insuficient. A la societat no li serveix, no en té prou. 
Ortega y Gasset va proposar en el seu moment un projecte de 
regeneració d'Espanya que, en la meva opinió, seria 
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perfectament aplicable en la nostra època: que totes les 
professions pugessin un graó. Que els aparelladors es 
convertissin en arquitectes i els enginyers, en savis. I en el 
nostre cas, que els periodistes econòmics ens transforméssim en 
bons economistes, en experts polítics, sense oblidar, però, les 
virtuts del reportatge o de la crònica. 
És a dir, que assumíssim la complexitat del món actual 
submergint-nos en ella, banyant-nos en el seu magma, rebutjant 
mediacions auxiliadores. 
D'ara endavant, la premsa no podrà trobar les raons últimes 
del seu treball ni en la raó política ni en causes redemptores 
alienes a si mateixa. L'únic camí que li queda és extremar la 
virtut i 1' excel-lència de la seva professió. 
Aquestes últimes paraules no s' han de confondre amb una 
exhortació a "explicar el que passa i deixar-nos d'històries", 
sinó a perfeccionar la nostra tasca de fi ltratge en un món de 
contaminació informativa creixent. 
En un sopar d'homenatge que li van oferir els companys de 
redacció amb motiu de la seva retirada, el gran editorialista 
econòmic de "Le Monde", Paul Fabra, va explicar una anècdota 
mo lt bona sobre un col·lega del "Financial Times" que 
admirava molt: "Era a final del s anys 60 i principi dels 70. 
Aquest periodista escrivia diàriament una columna que el va fer 
cèlebre anomenada Lombard. Era impossible ser més britànic 
que ell; els seus escrits, però, no deixaven d'irritar la premsa de 
llengua anglesa. S'oposava sov int a a llò q ue als països 
anglosaxons s'anomena 'common wisdom', una expressió que 
podria significa ' tòpics i prejudicis de la gent d'aquí' . La seva 
insolència intel·lectual el va portar a mostrar-se francòfon, o en 
tot cas , gau ll òfi l. Fins a l punt q ue va acabar fent-se 
insuportable a Londres ... ". 
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I Fabra va concloure així la descripció d'aquest periodista: 
"Un dia el vaig visitar àvid de conèixer millor els seus mètodes 
de treball. Com que jo li vaig dir que un home que donava 
aquelles mostres de posseir un coneixement profund del món de 
la política, de la banca i dels negocis en general havia de veure 
molta gent i mantenir relacions estretes amb els homes del 
poder i els dirigents de les grans societats, ell em va respondre: 
'Atès el propòsit amb què ens reben, que no és altre que influir 
en el nostre judici i, a través nostre, aconseguir que els seus 
interessos prevalguin per sobre dels del públic, jo els veig molt 
poques vegades, per no dir mai"'. 
La reflexió dels nostres mètodes de treball ha d'arribar fins i 
tot a la revisió dels principis d'arbitratge entre la recerca 
d'informació, les trobades amb els actors de la vida econòmica i 
la disciplina de 1' escriptura. L'àrea d'acció i de reflexió del 
periodista s'ha d' ampliar. Sobre aquesta base naixerà una ètica 
periodística de la complexitat, l'única que s'ajusta al nostre 
temps. La seva materialització requeriria, així mateix, canvis 
profunds en l'organització interna dels diaris per aconseguir que 
els fins i els mitjans tendissin a coincidir. Però això ja és una 
altra història. 
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